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Señores miembros del Jurado: 
 
En cumplimiento al Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo, 
presento la investigación titulada: Tasa de arbitrio de limpieza pública en el presupuesto 
ejecutado de la Municipalidad Distrital de Surquillo, 2011-2014, para obtener el grado 
académico de Magíster en Gestión Pública. 
 
La Investigación tiene como objetivo analizar la elaboración de la tasa de 
arbitrio de limpieza pública en el presupuesto ejecutado, las estrategias y el nivel de 
recaudación que cubra el servicio de limpieza pública en la municipalidad de Surquillo. 
 
Señores del jurado pongo en consideración la presente investigación para su 
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El objetivo de la investigación es analizar el nivel de recaudación y las estrategias que 
usa la municipalidad para cubrir el servicio de limpieza pública,  a su vez analizar el 
financiamiento del saldo no recaudado y el presupuesto ejecutado de cada año. 
 
El estudio tiene un enfoque cualitativo, de tipo descriptivo, diseño es: estudio de 
caso, el método es analítico sintético. En la investigación se utilizará las entrevistas y el 
análisis de documentos y registros. 
 
Los resultados encontrados: la elaboración de la tasa del arbitrio está dado por la 
sentencia del Tribunal Constitucional 053-2004-PI-TC; la recaudación del arbitrio de 
limpieza pública no cubre el total del Presupuesto Institucional Modificado, el saldo no 
recaudado se financia a través de otras fuentes, las estrategias que usa la municipalidad 
para cubrir los gastos por el servicio de limpieza pública, es la recuperación de la cartera 
pesada, para el pronto pago, utiliza publicidad y amnistías. En conclusión la 
recaudación de la tasa de arbitrio público no cubre el presupuesto ejecutado, el 
financiamiento para cubrir el servicio de limpieza pública se hace a través de otros 
tributos como la alcabala y en caso extremo endeudamiento con la banca privada. 
 
Palabras claves: Recaudación, Gerencia de Renta, Ejecución de los ingresos, 








The aim of the research is to analyze the level of collection and strategies used to cover 
the municipal sanitation service, in turn discuss financing from funds collected and 
executed budget each year. 
 
The study has a qualitative approach, descriptive, design is a case study, the 
analytical method is synthetic. In research interviews and analysis of documents and 
records were used. 
 
The results: the development of the excise rate is given by the Constitutional 
Court ruling 053-2004-PI-TC; the collection of public cleaning discretion does not 
cover the total Modified Institutional Budget, the unpaid balance is financed by other 
sources, the strategies used by the municipality to cover the cost of cleaning public 
service, is the recovery of the heavy portfolio, for early payment, using advertising and 
amnesties. In conclusion the collection of excise tax rate does not cover public budget 
executed, the financiaminto to cover housekeeping is published through other taxes such 
as sales tax and if extreme indebtedness with private banks. 
 
Keywords: Collection, Rental Management, Implementation of revenue, Strategies and 
Financing. 
